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The authors regret that during the construction of Fig. 3A (page 705), a typing error occurred in the units corresponding to the axis Y,
which is reads ‘‘ﬁnal alcohol concentration (lg/L)’’. This should appear as ‘‘ﬁnal alcohol concentration (mg/L)’’. A corrected version of the
ﬁgure appears below.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.1 Recife,
